




　社交不安障害（Social Anxiety Disorder; 以下 SAD
とする）では，SAD 患者が最も不安を感じる場面は，
スピーチ場面であると指摘されている（Stein, Walker, 




場面はエクスポージャー（Feske & Chambless, 995）
やビデオフィードバック（Rapee & Hayman, 996; 
Harvey, Clark, Ehlers, & Rapee, 2000; Rodebaugh, 
2004）に用いられる場面の一つである。
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　In Social Anxiety Disorder (SAD) research and treatment, the distorted self-perception in performance 
situations has been focused. However, the others' ratings of performance in exposure process haven't been 
clarified precisely. This study tried to reveal the change process of self-rating and others' rating in individual 
cognitive behavior therapy (ICBT) program. In present study, speech tasks were adopted to exposure situation 
in ICBT program. The results showed that present program improved SAD symptoms. Additionally, self-rating 
and others' rating was improved through ICBT program. On the other hand, self-rating was more negative 
throughout the program. These findings suggested the effectiveness of ICBT and revealed the feature of 











究で確認されている（Rapee & Lim, 992; Rodebaugh 








　対象者は，SAD 患者 3 名（男性 6 名，女性 7 名；平
均年齢 29.00 歳，SD=5.55）であった。対象者は，SAD










& Hayman（996），Rodebaugh（2004），Rapee & 




Liebowitz Social Anxiety Scale
　社会的状況の恐怖と回避の程度について測定するため
に，日本語版 Liebowitz Social Anxiety Scale（朝倉・
井上・佐々木・佐々木・北川・井上・傳田・伊藤・松原・





が示されている（朝倉他，2002）。LSAS は 24 項目 4 件
法で測定を行い，高得点であるほど社会的場面での恐怖
の程度と社会的状況の回避の程度が高いことを意味する。
Short Fear of Negative Evaluation scale
　SAD の中核的な認知的側面である，他者からの否定
的評価の恐れを測定する尺度である。30 項目 2 件法
の 日 本 語 版 Fear of Negative Evaluation scale が 石
川・佐々木・福井（992）により作成されたが，利用
の簡便性や有用性を考慮し，笹川他（2004）によって





　Speech Perception Questionnaire（Rapee & Lim, 
992; 以下 SPQ とする）は , スピーチ場面での自己評
価（SPQ-self）と他者評価（SPQ-other）を測定する尺



























Table1　LSAS と SFNE の変化
低下が認められた（LSAS：t(2)=3.93, p<.0；SFNE：
t(2)=3.09, p<.0:Table ）。
　また，SPQ の自己評価と他者評価に関して 2 要因の分
散分析を実施したところ，有意な交互作用が認められた
（F（4., 98.67）＝ 9.73, p<.0）。Bonferroni 法による
事後検討の結果，SPQ-self は初回（2-）のスピーチ時と
他の回を比較したところ，すべての比較で有意に低下し
ていた（ps ＜ .0）。一方，SPQ-other は，初回（2-）と
その他の回に有意な違いが認められなかった（ps ＞ .0）。
しかし，2 回目（2-2）と 3 回目（3-）は 7 回目（5）と
8 回目（6）と比較すると，有意に低下していることを示
した（ps ＜ .0）。各回の SPQ-self と SPQ-other の値を
比較したところ，3-2 と 4-2 を除き，有意に SPQ-self の
値が高かった（ps ＜ .05）。なお，有意な時期の主効果お
よび群の主効果についても認められた（F（4., 98.67）
＝ 29.07, p<.0；F（, 24）＝ 9.68, p<.0）。
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